




















































































































内群 25.9%、1~ 2年群 18.0%、2~ 4年群
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転行動特性 日本交通心理学会平成 17年度(第 70回
大会)発表論文集、 27-30.
松浦常夫 2004 免許取得時の運転者教育訓練の不足 自
動車学校、 40(12)、37-42
矢橋 昇・谷口俊治 2000 運転者の交通行動と日常行動
との関連.交通心理学研究、 16(1)、 17-26.
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